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Título: La enseñanza bilingüe desde la Educación Infantil. 
Resumen 
A lo largo de este artículo vamos a hablar sobre la enseñanza bilingüe desde Educación Infantil. Primeramente definiremos la 
enseñanza bilingüe y veremos los diferentes programas que podemos encontrar en las aulas para impartirla; pasaremos a analizar 
por qué es tan importante este aprendizaje desde la edad infantil. A continuación daremos unas pinceladas sobre la metodología 
que debemos llevar a cabo en el aula con dicho fin, así como los materiales y recursos con los que podemos contar para llevar a 
cabo dicho aprendizaje. Todo esto se verá introducido de un primer apartado dedicado a la enseñanza-aprendizaje del lenguaje 
oral. 
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Title: Bilingual teaching from childhood education. 
Abstract 
Throughout this article we will talk about bilingual teaching from Early Childhood Education. We will define the bilingual teaching 
and we will see the different programs that we can find in the classrooms to teach it; We will analyze why this learning is so 
important since childhood. Then we will give a few brushstrokes on the methodology that we must carry out in the classroom for 
that purpose, as well as the materials and resources that we can count on to carry out this learning. This will be introduced from a 
first section dedicated to the teaching-learning of oral language. 
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A lo largo de los años estamos viendo cómo se está introduciendo el aprendizaje de una segunda lengua en los niños 
cada vez antes, esto, como vamos a ver en este artículo, es debido a la facilidad que tienen los niños en edades tempranas 
para adquirir nuevos conocimientos. Además, gracias al esfuerzo de realizar este nuevo aprendizaje, las conexiones 
neuronales se amplían, generando de este modo una capacidad cognitiva más amplia y despierta, capaz de comprender y 
asimilar otros aprendizajes posteriores.  
El aprendizaje de una segunda lengua es tan completo y beneficioso, que nos ayuda a tener una mejor vida social al 
permitirnos comunicarnos con extranjeros, nos despierta la curiosidad por aprender las costumbres de otras culturas y a la 
hora de buscar trabajo, además, nos resta competencia en el mundo laboral, ya que las empresas cada día buscan 
empleados más completos y formados.  
Según Monfort, el lenguaje es una de las capacidades más características y complejas del ser humano que permite la 
comunicación entre personas y el conocimiento de la realidad. El lenguaje está formado por un sistema de signos y sirve 
para expresar ideas y sentimientos. Dos componentes muy relacionados en el lenguaje son su forma y su función. Por lo 
tanto, el lenguaje oral es el aprendizaje más importante que adquiere el niño en sus primeros años ya que a partir de él se 
producen las primeras interacciones sociales, sentándose las bases de sus futuros aprendizajes.  
1. LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL LENGUAJE ORAL. 
Antes de adentrarnos a hablar sobre el tema en cuestión de esta publicación, es decir, el bilingüismo, me gustaría 
dedicar este primer apartado a hablar sobre los niveles por los que pasan los niños a la hora de adquirir el lenguaje oral y 
la manera en la que aprenden a hablar. 
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Al finalizar la etapa de Educación Infantil el niño ha de estar en condiciones de expresarse fluidamente y con coherencia 
en una variedad de situaciones y para una diversidad de necesidades. Pero, ¿en qué consiste la enseñanza-aprendizaje del 
lenguaje oral en esta etapa? 
En el primer ciclo se atenderá a las primeras manifestaciones de la comunicación y el lenguaje. El objetivo es que el 
niño utilice y comprenda progresivamente el lenguaje oral.  
Por otro lado, lo que se procurará en el segundo ciclo es que el niño consolide y desarrolle el lenguaje enriqueciendo su 
capacidad de expresión y comunicación.  
La enseñanza-aprendizaje del lenguaje oral en Educación Infantil supone el desarrollo de los distintos niveles que 
forman el lenguaje: 
- Nivel fonológico: hace referencia a la adquisición de los fonemas o sonidos propios de la lengua. Ello implica la 
capacidad para distinguir los sonidos y para producirlos. Según Jakobson, entre los 2 y 4 años, el niño aprende el 
sistema fonológico, aunque se puede encontrar dificultades en algunos fonemas o sílabas hasta los 5 años.  
- Nivel léxico o semántico: se refiere a la adquisición de las distintas palabras que forman el lenguaje. El medio 
familiar del niño ejerce una gran influencia en este aspecto del lenguaje ya que les enseñan sus experiencias y 
riquezas lingüísticas. La intervención del maestro irá encaminada a enriquecer el vocabulario del niño a través de 
la interiorización de diversas situaciones.  
- Nivel sintáctico: hace referencia a normas gramaticales para que el lenguaje sea ordenado y la comunicación 
tenga sentido. Esto evoluciona hasta conseguir un dominio de las estructuras esenciales de los 4 a los 7 años. 
Estas reglas se aprenden oyendo hablar a los demás.  
Pero, ¿cómo aprende el niño a hablar? En el desarrollo normal de la adquisición del lenguaje suelen distinguirse dos 
etapas:  
- Etapa prelinguística: que corresponde al primer año donde se desarrollan los elementos precursores del lenguaje. 
Así mismo se distinguen dos momentos:  
*El grito-llanto: que es la primera señal comunicativa del niño. 
*El balbuceo: emisión de sonidos vocálicos y consonánticos. 
- Etapa lingüística: la cual comienza sobre los 12-18 meses con la emisión de las primeras palabras y culmina sobre 
los 5 años cuando comienza a hablar como los adultos. Se diferencian 3 momentos: etapa holofrástica o de la 
palabra-frase, etapa de combinación de palabras y habla telegrática.  
2. ¿QUÉ ES LA ENSEÑANZA BILINGÜE Y QUÉ TIPOS DE PROGRAMAS PODEMOS ENCONTRAR? 
Se entiende por enseñanza bilingüe aquella que enseña dos lenguas, siendo las dos instrumentales y vehículo de las 
actividades de enseñanza-aprendizaje de cualquier contenido. 
La constitución de 1973 en su artículo 3 establece la situación lingüística de España, señalando: “El castellano es la 
lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. Las demás lenguas 
españolas serán oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”.  
Esto supone una gran riqueza idiomática ya que en España se hablan varias lenguas: el castellano, el gallego, el catalán, 
el valenciano, el euskera…. Por lo tanto, todo maestro debe conocer las peculiaridades lingüísticas de sus alumnos si 
quiere garantizar una buena enseñanza.  
La numerosa bibliografía existente sobre la introducción de una segunda lengua demuestra la aptitud del niño para 
adquirir más de una lengua durante los primeros años y cómo esta aptitud decrece a partir de los 9 años. Por ello, la edad 
de los 3 / 4 años es la aconsejable para la iniciación de la segunda lengua.  
Además, la familiarización con otras leguas contribuye a un desarrollo metal más rico y a una dilatación de su 
personalidad desde el punto de vista afectivo y social. 
Según Renzo Titone, el bilingüismo es la facultad que posee un individuo de saber expresarse en una segunda lengua sin 
parafrasear la lengua nativa.  
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El aprendizaje de dos lenguas a la vez no ha de crear ningún problema al niño, pero a condición de que se le respete, en 
cierta medida, la lengua materna sin poder ser sustituida, pues se desposeería al niño de sus puntos de referencia 
iniciales.   
Ante la existencia de dos lenguas en contacto como es el caso de las comunidades autónomas con lengua propia, 
además del castellano, obligan a adoptar estrategias  que permitan al niño adquirir una competencia lingüística tanto en 
su lengua materna, como en su segunda lengua.  
El objetivo fundamental de la enseñanza bilingüe es: mantener la lengua materna y adquirir un alto nivel en la lengua 
escuela.  
Existen 4 tipos clásicos de programas bilingües: 
- Programa de segregación: utilizan como lengua de instrucción la lengua materna, quedando la lengua escuela 
reducida a materia de currículo.  
- Programa de submersión: son para escolares cuya lengua materna es diferente a la del resto del grupo. Es el caso de 
los inmigrantes.  
- Programa de mantenimiento: donde unas asignaturas se imparten en lengua materna y otras en lengua escuela.  
- Programas de inmersión: todas las asignaturas y comunicaciones de la escuela son en lengua escuela.  
3. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE APRENDER UNA SEGUNDA LENGUA DESDE LA EDAD INFANTIL? 
Autores como Chomsky, consideran que los humanos nacemos con capacidades innatas para adquirir el lenguaje 
verbal, y que, estas capacidades, van disminuyendo con el paso del tiempo. Aquí es donde radica la importancia de 
comenzar con este aprendizaje lo antes posible, de este modo obtendremos mejores resultados y nos constará menos 
trabajo aprender el segundo idioma, cuanto antes comencemos con su aprendizaje. Esto es debido a que a medida de que 
pasan los años, el hipocampo de las personas se reduce, de manera que las conexiones neuronales van finalizando su 
actividad y esta conexión entre las neuronas va siendo cada vez menor. De este modo, cuando somos pequeños tenemos 
mayor plasticidad cerebral que nos permite adquirir conocimientos con mayor facilidad; no siendo imposible adquirirlos 
en la edad adulta.  
Vigotsky defiende que, aunque pensamiento y lenguaje no son lo mismo, el lenguaje es la base del pensamiento. Este 
autor establece que el verdadero aprendizaje radica en la conexión entre el pensamiento del que aprende, y las 
instrucciones del que enseña. El niño aprende a hablar fácilmente gracias al lenguaje oral por medio de la escucha, sin 
embargo, necesita ayuda para completar su proceso. 
Como vamos diciendo, adquirir otro idioma desde la edad infantil produce cambios positivos en nuestro cerebro ya que 
altera la estructura cerebral originando numerosos beneficios. Este cambio origina gran flexibilidad mental que a su vez 
nos facilita la adquisición de otros nuevos conocimientos futuros ya que nuestra mente se amplia considerablemente. 
“Cuando aprendemos un segundo idioma, los nuevos conocimientos se van sumando a los conocimientos ya adquiridos 
anteriormente” manifiesta Wade, K, C. (2009). Pero esta no es la única ventaja, además de ampliar nuestra capacidad 
cognitiva, nos ayuda a mejorar nuestra atención y, como pone de manifiesto el experto en neurociencia y aprendizaje de 
Cambridge Davis,  M., ayuda a retrasar las enfermedades degenerativas, mejoramos en la comunicación y nos enriquece 
en nuestra vida personal y profesional.  
¿Pero qué pasa con la adquisición cultural de las otras lenguas? Aprender una segunda lengua nos despierta una 
curiosidad por saber las costumbres, gastronomía, cultura, climatología… de ese país. Asimismo nos animará a querer 
viajar para visitar dicho país en un futuro, lo que nos convierte en personas más despiertas y curiosas culturalmente 
hablando. 
4. ¿QUÉ METODOLOGÍA DEBEMOS EMPLEAR PARA INTRODUCIR UNA SEGUNDA LENGUA EN NUESTROS ALUMNOS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL? 
Debido a que nuestra enseñanza está encaminada a niños de 3 a 6 años es de vital importancia el hecho de no caer en 
la rutina de enfocar la enseñanza a la repetición de frases y el aprendizaje memorístico. En este sentido debemos enfocar 
el aprendizaje de una manera lúdica y atractiva a los niños, que despierte su motivación e interés hacia el inglés.  
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Debemos tener en cuenta los reducidos tiempos de concentración de los niños de esta edad, por lo que debamos 
preparar actividades movidas, variadas y cortas (actividades orales de unos 10 minutos aproximadamente). De esta 
manera, debemos comenzar primeramente situando al alumnado en lo que vamos a hacer a continuación, captando su 
atención y motivándolos ante la tarea. A continuación se deben trabajar los conceptos de los que va a partir la actividad 
principal y finalizando con la actividad principal que debe ser interactiva y lo más dinámica posible  
Por otro lado, debido a que los niños de estas edades son verdaderas “esponjas” del aprendizaje, nosotros como 
docentes, debemos formarnos adecuadamente a la hora de hablar el nuevo idioma, pues cualquier error en nuestra 
pronunciación los niños lo adquirirán y será un error que les costará mucho esfuerzo paliar en un futuro.  
5. MATERIALES Y RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS EN EL AULA DE INFANTIL  
Como maestros de Educación Infantil sabemos que una de las formas más comunes de organizar nuestras aulas es por 
rincones, bien sean utilizados únicamente como lugares de juego o incluso siendo aprovechados por otros maestros 
también como rincones de trabajo. Efectivamente yo soy de las que piensa que todos los rincones de juego de las aulas de 
infantil tienen un alto nivel motivacional y aprovechamiento para trabajar cualquier contenido del currículum. En el caso 
del inglés estos rincones no pasan desapercibidos. Pongamos que en un aula de este nivel tenemos los siguientes 
rincones: 
- Rincón de las matemáticas 
- Rincón de la biblioteca 
- Rincón del juego simbólico 
- Rincón del ordenador 
- Rincón de las construcciones 
- Zona de la asamblea 
Pues bien, todas estas zonas y rincones son lugares esenciales para dotar nuestra aula de material destinado al 
aprendizaje del inglés. Veamos algunos ejemplos a continuación: 
- Rincón de las matemáticas: es un lugar idóneo para dotarlo de tarjetas con las grafías de los números, la 
representación de los mismos y objetos para cuantificarlos.  
- Rincón de la biblioteca: puede estar dotada de libros de vocabulario en inglés acompañados de ilustraciones y con 
las grafías a gran tamaño. También podemos dotar el rincón con material donde los niños puedan copiar dichas 
palabras (pequeñas pizarras, libretas, folios en blanco, cartulinas…). Además, aunque los niños no sean capaces 
de leerlos, también puede ser una gran oportunidad el mostrar a los niños en este rincón algunos cuantos muy 
sencillos en inglés para poder contárselos nosotros.  
- Rincón del juego simbólico: donde podemos introducir elementos típicos de la cultura británica para que los 
niños aprendan, además de vocabulario y expresiones en inglés, algunos elementos que los caracterizan, como 
por ejemplo sus monedas (las libras), una pequeña representación de sus típicas cabinas telefónicas rojas, un 
típico autobús rojo de juguete… 
- Rincón del ordenador: lo podemos dotar de multitud de programas informáticos destinados a trabajar el inglés en 
Educación Infantil, como por ejemplo: “La granja de Berny”, “Fun pack”…. Este rincón también es el idóneo para 
adentrar a los niños en la cultura musical de nuestra segunda lengua, enseñándoles canciones sencillas en este 
idioma.  
- Rincón de las construcciones: en este rincón, en principio nada relacionado con el aprendizaje del inglés, también 
podemos introducir materiales destinados a dicho fin, como podrían ser los puzzles de parejas en los que hay que 
unir la palabra en inglés con el dibujo de su representación.  
- Zona de la asamblea: esta zona no cabe duda de que puede estar totalmente ligada al aprendizaje de un segundo 
idioma ya que es la zona y momento idóneo para explicar los contenidos a trabajar posteriormente en las fichas, 
el vocabulario y expresiones que queremos que nuestros alumnos adquieran, y las actividades lúdicas que se van 
a realizar a continuación en los rincones con ayuda de los materiales que acabamos de nombrar posteriormente.  
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CONCLUSIONES 
Aunque la adquisición del lenguaje se lleva a cabo de una forma natural en la interacción con el medio, la intervención 
educativa en Educación Infantil contribuirá a: 
- Evitar posibles defectos fonológicos 
- Corregir errores 
- Ampliar el vocabulario 
Por otro lado, la adquisición de una segunda lengua es tan útil que en los centros se comienza desde la Educación 
Infantil ya que esto, además de hacernos ganar tiempo, nos permite aprovechar la etapa de los niños en las que sus 
características cognitivas están más preparadas para un buen aprendizaje de una segunda lengua, todo ello manteniendo 
la lengua materna como la de referencia. 
Por ello, con la finalidad de que los niños adquieran un buen lenguaje oral de lengua materna y adquieran lo mejor 
posible una segunda lengua escuela, el maestro concretará su intervención con actividades como las que hemos visto a lo 
largo del artículo ya que el sistema educativo se convierte en uno de los ámbitos más importantes para entrar en contacto 
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